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１．ガーデニング入門
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２．１年次総合農業科学入門
?????????????????????????
????????????
???????????????
????????????????
??? ????? ????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
???????????
３．１年次農場体験実習（中四国連携フィールド演習：晴れの
国岡山農場体験実習）
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４．２年次フィールド基礎実習１・２
??????????????????????????????????
???????????
?????????????
???????????????
????????????
????????????????????????????????
　第１班
? ?  ? ??????? ?????????
フィールド基礎実習−１（１班）
? ????? ??????????????????? ??????????????
? ????? ??????????? ????????
＊３ ４月24日 ???? ????????
? ???? ????? ??
????????????????? ????????
＊５ ５月15日 ????? ?????
? ????? ???????????????? ????????
? ????? ?????? ????????
? ???? ????????? ?????
???? ?????
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フィールド基礎実習−２（１班）
? ????? ???????????????? ????????
???????? ????????
? ????? ?????? ?????
＊３ ６月26日 ????????? ??
＊４ ７月３日 ???? ?????????
? ????? ?????? ????????
????? ?????
? ????? ????? ????????
?????? ?????
? ????? ????? ?????
?????? ????????
? ???? ????????????????? ???????????
?????????????????????*??????????????????
??????????????????
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　第２班
? ?  ? ??????? ?????????
フィールド基礎実習−１（２班）
? ????? ??????????????????? ??????????????
＊２ ４月17日 ???? ????????
? ????? ????????????? ????????
? ???? ????? ??
????????????????? ????????
? ????? ???????????????? ????????
? ????? ?????? ????????
＊７ ５月29日 ????? ????
? ???? ????????? 平野，果樹
???? ?????
フィールド基礎実習−２（２班）
? ????? ???????????????? ????????
??????? ????????
＊２ ６月19日 ??????????????? ?????
? ????? ??????? ?????
?????? ???????
? ???? ????? ?????
* ５ ７月10日 ???? ?????????
? ????? ????? ????????
?????? ?????
? ????? ????? ?????
?????? ????????
? ???? ????????????????? ????????
?????????????????????*??????????????????
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５．農家体験実習
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６．２年次フィールド実習１・継続栽培（イチゴ・ホウレンソウ）
???????????????????????
???????????
???????????
???????????????
?????????????
?????????????
? ?  ? ??????? ????????
? ??. ? ??????????????????? ?????
? ??.?? ???? ?????
＊３ 10.23 ????????? ??
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? ??. ? ??????? ????????
? ??.?? ??????? ????????
? ??.?? ?????? ????????
?????? ????????
? ??.?? ??????????? ??
? ??. ? ????????? ????????
＊ 10 12.11 ????? ?? ??????
?? ??.?? ????? ????????
?? ??.?? ?????? ????????
?? ?.?? ?????? ?????
?? ?.?? ???????? ?????
?? ?.?? ?????? ????????
?? ?. ? ????????? ??
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８．３年次牧場実習
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10．岡山大学教育学部附属特別支援学校「高等部農耕班　校外
作業学習」
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